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Wheeler, Jarrell Come In Second 
Here We Stou,I 
Ancr a y~ar or tr\·lng to report the 
Cam~ 111:e,w, from di.:,ln.- up facta aa 
to wh•• did whul wh\'rct ..-here wMn .nd 
ho1,1,·, lu l"ttitorial:,1 telli111C you .., hat WV 
think of Mid fitc:t.•. "'" on TJ an ready 
lu re111 In 111le~c. Howntr, leat )'OU for• 
,et that the,rw •·•" a th111! when ... , did 
~pea,t. we want to d~\'Ok• a farewell 
"dlt1.1rl1l to a i&Umn.ry or 1~ thlnp 
on ',1,'hic:h we han, taken n 11tand. 
We art't say If The Johnsonian bu 
mad, lt a l*licy to ta~ • definite •land 
::n thin111 befon. ~or can \\'t l&,Y ff it 
"·Ill •••In. But, H of thb yur. tlll• la 
ho"' ww fttl about the stat• of affairs. 
We d? not partkularty t'Bre for na\')• 
IJlue. We don't think it would be a very 
Jl'l,IOd ida to aboll•h tha p1.1blk ,chool 
l4)'alem, We \\'OUkl like to see tbe mitt 
of dlnca ineluded in the tuition. And 
w1 think the .thool could set aloha 
,11ithc.ut th~ r-:.quirr-men\11 for :a certain 
number cf llt';fdemk ht.Utfl for S.A. aad 
li.S. cter-. 
We 11l110 lhink we u alumnae owe 
mueh mo~ to Winthrop than the ac.hoo1 
oWd to ut1 : that the 11tnte would have 
mure t'"chert it the requirement, were 
mtHlitied •liahtl~· : that '"'l'htte are 
dL•finlte reAIIOM 1Jehl11d our 90 cent, 
box rmt," and that "4' 1'hoold li•ten to 
fal'l" ln11tead of rumuni or mi,quotff. 
SllHetllon• we hll\'L' uptlmiatically 
mnde include rerl»lerin¥ bl=fore we vot« 
ror l'ampu, orfktr,, ht1\'ini' memben 
or lhl' admlnbtratiuu teach a coul'N or 
two. h1l:ini' lu• bedlam at th1t Campqa 
mo,·it. nnd glvin8' Senior Hall a n&IM'. 
Ha,·ing 111id alm~t all wo want to 
MY, Wl''N rtACIY lo let you Who will 
lw It-rt run the xhool for a whit.. 
Wl.! f'8ll in peatt. 
I.J.F, 
11ie Campus Town Hall 
9" •aONJ aua 
A Boio ToOUow ••• 
A Snttr For TIie Slo,>plJ ••• 
A Pl,a For Leu EzptlWI ••• 
i,.., C..mp11,, T•wa HaU: 
Wt na .... dldded Wt then'• -. ~nee 
.n Campm wtlo ,..u., ~- ta. aum. 
uoa of werJ""31 b.mUM ef 11w plnsanl 
nil efnrlftll _, 1M run, Smior Ha.IL IIID 
1-lM Olivar hu bHn Pl"fffl ln bff Job, 
~ w. •-t kl b:1fwm the ris!CC .mJon. 
1Jo.at o.e, bl," -.1blrtl to look rwward 
... 
Out bnl INMI ID IG Mita OU- and 
ah't. Hnd! We WUI 111lel 10U • , 
-· 
Senior a... 
Dw, c._,... Towa Hall: 
,We wW be laavhtc Wtntwop eou, .. 
abmtq. nue we ha" MaftJ' ronc1 ~
el llfe and event.I bae, UWrt' la OM u.atr 
spot tn UH mind.I or 110CM "' ~ Tw. b °'-
•ptonble auaMn In the diniq h•U. 
ftllffl,elly btroro tlw 111Na1a1 ia auq. 
Do lblil ma.tortlY of a!rla am• Uwtr ,C.tits 
•t bo.w btt- 1M b~ P"rom wtlilt .. 
... &a UH WlnUU'llp dlnl111 l'008'. It Neal 
lhat lhe), .. ..,,,, weadff, loo. tf lbtR &ult 
PM11 an •lftPIY IIWlt pbltlft IO tM persin 
.. tll111 ..ext to tbunt Do U.117 do wllhout 
fflWI beautt tbltrt lffl'l IIIJ' 1-. DD tlw 
labK' Oflli tM7 it~'lo h .... lllw 111bi.i M 
more? 
Thklp ludl .. ltwM fflll1 a'CIJI \riv:11111 W 
lbotl- who 4*, them. but •e hope ~ wW 
in.II• that \tl1t1 .art: kavln1 a vny Uft• 
pk,uant 1m~ w1U. • tew difp&rtM• 
........ 
-· DNI c .. .,_ T ... KaUi 
u·,._to~kt. bltt1111U...t, tsurd 
uet»"eb . ..... '~UW......_ 
•we Me "fflll and dlpl-.. twdfl, ~N 
'fllV,...U.'~111tjuelaltwofU.Ullacl 
lhet laM 1.p ,r.we,y, Tben. tbtft wt f:IWJ. 
tltioN ~) - wow • et .... ti....and 
1111! pl....es aftc' Jo,.. - .. n. ttw,, all add 
up. 
It Sllrt:ly --..kl bt nlee U npi Nd IO"'l'm 
-..Id bt t~ Swe tbeff's 11 4,,. cleu• 
11\1 MU. b1d tbal'• not mlKh. ,._. al&air low 
1Hft ef .-c,rk_ hew w.-rf~ It •-.ild br 
U-.C'C!UldbePftSffllClllfrwour~ 
11nd not have 10 Pl)' 10 aat out. We're Pld 
to nc-elve Uwn.. hut lamll}D will lie matt 
aLtd •'in all Mil,. a1e alt. nP«tally ror 
U-11tnlclt1 
ELSEWHERE· · · · · · Br Julia Camlin 
B&las • bow -"w Fl our tdlk:aUGD -
\ha f-1 OM. at tHll - - lll1pt It.op 
UMIU!lnil how we~ UI tblsY&tl llOnot 
bftl9dle .,.'n um:diwd wUb ~
la doma tha. C'CNl.dderllic. - wowd do 
w.f.l lG "'Ullnk ill knnl or u. -p,trUnet1t 
laden lnvolnd." ·nw •bow or our fOIU' 
yan Ml eontrtbvttd to the lllll.ldl.rrc cl tlw 
'"whcll• llft'ION'" .. att. We lumed Uuat 
plan" "'" aoo that our blood nanL Of IPtt· 
laj lenUifDC't' °" aw ~~ wee aur 
.coDd -""' -K'O~tb~ pblt. chffUbl 
lalllitbiakls)· Lai..AllttarouOWe,~ 
weloeli et a pie. -~Ill NU\ Off tboJ 
farm, - WID mnembn Mio' the emNlmlQf 
Duld and the 1-.U. .C lbe anllllal'a lntesUus 
awe laflUl8eed \M IIYH Wt IIR 
WUboul u.ur tow ,...,. .. would aot 
hl<rt kVMd UY, PGt11 h•ve wtvn. maa, 
ot ta.m OW'ftlni: •vwal, just kl brt dltlft'l:DL 
~ - ,-m SeuMd, .. are.,. 
kl tllbllc al "'lie, me_ crw, -·me.rm ..... 
•ch U- WW PR" lnlo lftUIWL .la ont,,r 
to ~ a "a&IWtt la&'" we ll'Nors bad 
lG liN,ni, Ulat "rules •n,....,. \G ti. bRill;GL"' 
We abG btcame ...,.,. ot dl9 lKl Iba\ '" 
are • 111.t in "areprioul"' lndtriclllall,; -.. 
ta. we an HU OW' nNd Jo, auodalbl wtu.. 
~ ~ ... 11nc1 ourm- to bt 
"'Warped perDl,Olllies." ' 
,.. u.. lroowllqe ... fl'CD JIIO-&I .. 
ap~ ~. we Mt 0ounelv• pl'lldle-, 
tar "-\&atrDAMal... "'tMtrlardllaJ" ewe bopel 
I...U., Uf& In Um .._.hial 
pot"' eul&un .C wllkb we '" • pan. 
' Iii Ula -,..iwt• ud ileCOhdu7'" D'OLIPI 
ta wkkb .......... .,.... &IDQftl OIM1' 
thlnaa. lhal "'s\lPPl, aftd dowwlnd" •~ heft' 
\G *7, INI IMttar WNt the wpp&, • tM, 
IUDCI aap brt. 
5-w of II.I UW Nppmed lo haw leanad 
to JtU1 on lhe ...... lG boU at 1:11 and \G 
put In Uie """ff at t;ot - all thla wtdk 
four lll"ffDl'llLI\I brat. and .., lnfbwd ~mband 
att NIU11iq " wat,, 1aa, NpPff Rtlllp?" ot 
~. we'll b.tw been out Mlppl;yla!lil "'capt. 
1111• at ,,- srocery lion •JW!I ,,. rhlldm1 .. 
,-~ ht Ulftt fatlon a,mi patintM 
.-a - "lllt U..t C'OUM 0A, Jon•·'" 
OU.et Ulfflp t.ara,d d&uiaa" ... ...... 
)'e:),S wet brt -..,lied thro11,hout 1.ltf' ... 
ol our Uva. Om ot the-. Jmpcu1Mt.., 
bi fflpftt for ~wdtit- Each h• lffnlcd 
a '- lad.I DM a,:,qulred • IJl'ftt dml of Ufl• 
~111,1 twetl, tnC:1'1 crf ... ~) ln 
our ctlONn lields 
The knowwdp •~Idled concendq Ille 
othrr hWNI .. around ur &. perhl,. UM 1DOff 
'lllluabl• eon\rlbuUon '° 11.1 wtw, W't' l*lda.l 
ou, fend adlft wlU.ln U.. OHi th, .. .,... 
'Ttiet.udlfflllriUbrt~lanfallK 
tlw fact,; U.,, pve ... wUJ Uftl left ..,.. 
_.. u people who w.n ~ IDlffm. 
td 1a • and our frltak ..._, our "'pffrll" 
we .W lleep up WfU! Ulroul,h ..,.,..Jlft 
and o~·c:Hklnal leUHt; - •Ill low lM'M and 
Pl'Kliff ~r °"llffllona" all our c1aya. WbG 
a"""' bUt lbet llw )'Nf'I tr.. now -i1 be 
.n}Oylna a Oknle -«newberl, and Nfflffllbff 
- ..... had •• tM WIDthrop Shatk. 
So.U'ap.lUII to .. U,at...._~.....,. 
ltw.i Mre four J'ftin, wa YlU can, ell 
llnow)edp ,alu«I Into aw ...,... ol,e. 
w ...... 
TBS IOBW90WJ&a 
What We Live By 
Ti..Jouaalaa ............. np:a. 
&aala;for~,tll ............ •4'-· 
... -~ .. 'W1adlN9 .u..,. _,.... 
You ..W Hua !a.., UT" ea.ti- .nt,a. 
lloa .. MTl&ll.,.La..-udaJ111p .. UTOI 
u-.~ ................. 
1 11, JO,Jl)fl: ICOWTAGOE 
Sh.c:u thil L-olumn 111 u,aditlcmal~" the 
P1atit The JohMGnlan •taff 1tlll In a 
f-,w turndffll lut worda lo lbt «hool, 
unJerclR11&mt:n, tht, taculb', ur whom· 
~,·n hnppen:1 lo be r~dina, we'll au 
along •·hh tnuUtion ud get • few 
thlnp Mid riaht away. 
JI ... bad 
a motto it would probeb1y be, ··Gh~ 
u,. ltoritSQl'Dtlry, OJ' sive ua death." Jr 
~·ou think thlt.t'• an exqseratJon juet 
uk •n),' •taff member or jouroall1m 
11tu1~nt to ~pa11J un their fa,·orite 
topic. Be warneic.1 \hat rou'll end up 
thinkin11 of Afr. ,.(ontaomery u a com. 
binalion of Ed Murrow, Adlai St.even. 
Mm. ant.I JOHph Pulllztr. You won' t 
be rar W'l'OQ:. 
wa..r"• .., ... WU.. 
Winthrop, b, a 11ueitlon mo:tt of us ha,·e bttn n.11ked too uftitn thia year. 
Yieldinx to an lmpulat, wu'd Ilka to 
,·1.11.inter with thht one: Whlll'a wronar 
~~:ihcc:~'u:~.w!!.r,~hta~~~;it~f 
muny thinp ' a~ wrong with all (Ou"' 
in.<11itutiou i• an underatalt!mtnt. Wtt 
Jon·t think man)' peuple would accuae 
u, ur dod¥ing i»i1Ucl'I or beln1 blind to 
WiPthror/• (ault1t. But w~ do think the 
i;choul bu done riRht by u .. We rH• 
lizl' that if any 11enior feel, rheattd af. 
tcr four yt-ara al Winthrop. chancn an 
it',. fler own fault. AI09t of u Jo,·e 
Winthrop; l( we didn't. \\'1! would have 
,~r, a lonr time qo. 
wa·r. ftad i. 
be lnvlnir, you underatabd, but. al 
th~ ~me tJa,e we b:lte to lenve IGIM 
frhmd!4 on the tacull,1 and admlahrtn-
don we we~ Just pt.tins to lrnow .• • 
that rine llbrar>· ... the concert IIUia 
. • • and, we're forced t,o .dmit, our 
.. tudvnt.a ttl ttw, Tnl?.iQ School. 
.... 
Wlo.al•aptp-1 
(we intend lo cuntlnue to call it that,. 
jllSl u we l'lflaJI continue to •peak of 
''t.he uniform") ltn'l e\"erylhing, you 
know. \Ynile th<! clu,i ot '54 ha not 
cfo11ingui"'hed her.If in clAM competl. 
lion (WO ,1ubtle (or thtm, we lfU!'IJ'N!Cl) , 
no one can 11&)' the JlffliDf1l aren't 
lindny. Thi11 ;·ear·• :1enlon1 m<!f:llnr 
teacMni' t e rtlfioilion requirement. 
malk- thr highut IIC'Oftll on the National 
Te11cherl'I' Examination of any prevj. 
01111 th1M at Winthrop. Ninety.two per 
~nt of Winthrop'" liberal artA majon 
made A on the examination. Winth rop'• 
mediH wa111 alJO\.'e tbe national aver• 
.... 
II _.. hN 
It to do over apin, we'd not tf')' a 
doublie major and a. teacher'• certiri. 
catl' at the Mme 11me ... we'rt get to 
know more membeni of the faculty and 
udmlni:itlr•lion helter ... ~ mo~ 
boob and let the qu111ity polnbt (Alt 
wh<!le they mi1hl ••. eh¥ck our facbt 
with icomeone whu knew hefon! we 
griped • , • refuaed to partlcipett In 
anythin¥ u ridiculou1 11,1 Rat 0-,' 
This Week 
F'rowt tAc PN,idn.C •I U&. 
St,odnt'Gn.......- .. -
Th" opprannn of tlw 8ft\lCW ldltkm of 
,,.. JohnNl'IM" leod.t • wr, "llalol" at,,,m. 
... kllltf'c:aao...1111aUU1it-.U... 
1- W'ffUo ltlb elat. wW hut ~ I" 
WW' at wflrp .VJd ..W i.a- WIUI \him, 
they I.Ille • ... Ith of polcmtbil 1clas aod the 
tft'ldorn Gf their eq,,,,1_,.. a.re., Ind. thq 
Wlw~ndllOIIMU-.-.ntofeomta,)e,. 
uw Utoupl,I and DC1lou. ,.... .on aho.s 
but 1 ,_ of lite places tM.l ••'11 IOJa IMir 
....... 
. 'l'ht" 1rtMUft of SGA ~.....- delll,I' Lb, 
1ttffllnl flmlnt7 ol Ula Smloc- Z41Um. At 
lta l'l'INllnc Jut wan.. Senate ,--4 a blU 
wtlkh provides lot ti» addlUon ot fDUr dOI· 
Ian w tll• Swctenl Ac\lYIU... ree to be ued 
to !Md tbe aptn-.i of the four Studut 
Cow:mmml danct&. U tbe plan la •p,n:wed. 
II wfU prori6e a IODl'T ackqllt,1111 budf,rC aNIUlld 
whldt the DIIDft! CommitlM may plan J" 
)'ear', Pf'OCTalll. 
~ Cf'Nlloa al • «ennllLN to nriN tbe 
ConsmuUon b another lodleaUoft Ulat Bba· 
dent Gottrnlnc:nt', work la DOt cadblS, ftb: 
coauntltN •ID bftoute tamw.ar wtlll ftdallt 
fC!lfflV' of eon.ututions durial t» tumma:r, ao 
thal ....... bion mll7 be btfllD •:wb' la the 11.U. ' 
\\'Ith ,,,._ bclllamnP la !kua. -.d Iba 
pUal Wini forrnul.aW ~ Sl.ftllUn lklUd. 
lht 1NI' UN4 Pf'Oa\lla to be I fdll 00.. 
8.11A 
-·- ... -
JEST IN PASSING •... Br Laura Jo Quin., 
a.,.,. •• .... !Ue out the Oki -.W's 
c.~ ror lbe 1ut u-. we aor1a dlollrilbt 
,-. mlptl lib kl ,...._. wtih • O¥U 
tome ol Uw .. ,__.. ituUed 117 Ulil 0.-
trt. .. 11'1 Sm&or,. 
n.. FONT" 0- • • • 
TIM day ...,._,. Who ~ anMatllil 
&nM' lb.II haw .._.....i. tbelt IMn f.( 
lau&ha,,'h~wuUlamcntqeflbeta.m. 
JJrat'tlte tot imU.Uadon Qf «llcffll la. .. 
siecnblp. JwJla Camlbl wu the .u.appo111te111 
"'°'"*' or '"rille tor a J. Ol'f.Ula 111111 
me. We appredalCIII n fft7 rn1.icb - -w 
""° dltcav,,nd ~ aU d~ w\U! tlw 
110bbl1t uxcepCi,Dn ol .l1.1U•'•• tud S:O a.a 
A1 •~ clooffllll wa1dMI.I u. - rt.. .lw,la 
... w l11~wn11,. Ml Jl&ll ~an, Ulld8swlcl 11. . 
Tllen lllere wu the lnta, ,. ... th.at Allot' 
D..it .-t Into Grail>' rNOtnd kl mab a 
aoocl tmprtW.on. Sho cbali.nd oo cca'IUle-
1n,:l7 abeut hu srn1 love for llOl1b ~ 
llna. Her fa\hff wu btlrD. kl XortJI ca.. 
llnL. kb.oot. waft btUa IQ Nortll Q.rollna. 
Nortb C&IOIIM WU a IOftly 1111N. Allot' 
w..W love1alit'Mh inH~~ollna.UtU.e 
MA· made- - lmprflDOft '° .. ,. ..... TM 
Job •u a Clinton, SOUTH Cerotina. 
Aan a-Sa a a .,_. eaaleDMI' fol' tM 
tltl• ~ MOil Osual,, U DQC. Poak,t. WW. 
au.mdlna Utt K41:,-,,.S·~ FON..,. ID New 
'l'.ti, Lew .. ... 1D ,.,. ~ ,.. - .. , 
COMpltY111111¥ .&n • N,,w Yoril ra\aunll\o 
l..cwia anno\lDC!ld 1h11 me would f111n1fab at 
tip. TbtttUpwt. sbt QVCDld. bff daUn:7 UUS. 
handbq -,Id p.,Jl,td ou.1 • •""7 ruar, • 
le'OtNlnlah, a tllbe of toolbpule,. a boz ol 
bol,by plfts, and alrl ealml7, •1-.n nN I 
tu.vo ..- ctaanp tiu-e «aewhe:N. • n -. 
Ann ha htt own QStem cd ~
..... ,-..,, ....Uf U. udi.b .. ON, 
,,..lkd a C'QID) llrMI Ille ll&iMr nl&bl. PUliq 
UMo ,utto n.:at door, ft nolleed • a1ca Utile 
co11rb.,.aUon antna • ID U. &ruh ran. diw 
IO ffllJpial..'fd dpm\e bvU,. .. 9'nllkd I.a 
llbllfl'Vlna. ~ D Utue ftre bnw, ,lirl,." 
Thl' IIC'CtlDallta of the ad1- Wt'N deep in a 
brldp Pfflt' and did aol pt ti» d.plllcaace 
al ttle 1talc.,ne11L Jane -tdted Ul4I _.,.. 
of tJw Pini.' a l•• aNIIIRd(JII u U.. a.-. 
mwah'CI hlper, IMn. adriad ~a.nu,,, 
-a.cw Pl.I,\ a ltWe w.ur m IL• J..,. 
wllnd,tn-d on dowa th• !',all, • 1he elartled 
llrh: rated for rll'e-rt0Uac tqulp,naL 
tM WIUy 0... •. 
Then a.re a .._ In ever, daa S~ 
t)iq NIP D blb,loua, .IC!alN lillD&ape la a 
lt~a111111'4' "Pftifflc.'11 ef tbe ..... WIim ICCIII• 
i:ratwaud on her Mlanlftemtl;, blab acn 
un Ute. N•Uonal 'hadlff'a Eum, Joana. 
thruffQd uc& bUallec&. "J1,11t pt; • ~ for 
,.__, httko Ulln&c." D aplaill:wcl. Ll1"11.& 
'rHIKOS:! 
n. ....... ~olfJJ..lqton~ 
t.,u1 thl.t a. - or SIi fovor1ta. Lut ,.._, 
Id Uw l""'°'r Mt ffturaina fr- a trip. tWI' 
bu.a rawrdtt ri.n. J,Ua Prahl -,N lo 
,.,, tblt aif1I out or LM bu. Then.. u -.. 
ot ttle Sirls wen QtHr tl'IIPIWMd. 11111 P . 
liUQNlcd lht7 dflS aonlfth ... to tala tlit 
M'fVW, At Ulla polnl Law:, Ana a:1N wt 
wlU1 • l:lnrt7 •olo, -Never I&, Goel to 
........ 
TIM 11.d·Faad 0..... ••• 
UI• Ill t• Hc:inw M-,.mm, Hou.a fiaro-
11hed aM\Y, ffl,111)' °"fflOII. ~ IDO-
mttt\t. - Dclldo PhUUps, for tnsuiac., 11.DOwa 
ubc.ivl all ~ro'! It to ktlow •boul eook-,. 
ofkT four )'GUii .C ..._ icc. Yd, oclclt, 
,noup,. Iha bllbd and arwd • kadoUa 
chic'Ua in u. H._ - Wllb teadl or .,... 
paper al\d vari~ lieat. of dllitbD .u1l ID· 
---
Lnr• .a.- a.k:ller, a1ao Ila UMi !IOI.IN th1I 
:111..'Mnter, on one otmrka (OIIJ:IIII a ..,._ 
ll'Cffl~lmkl9-~ ple. 
Aa Laur .. Ann wu manaa-.'I' that da.7. W 
wa.n "\ n.pr lo rnentlon Uie (lld kl lbme 
•iw> have thlr ..... r to alve lftd~ 'l'Mft.. 
ta.-., 1M ~ '- thonM.lllllY mobd in• 
111.-ct nn.U, Ila Ml' napkla aftd f:OGUA-4 
plffll7 kl CIIL Ahff ....... were alet, ID 
Mff h;ip:la,, 0 rrtat.rd U... llUk lnddmt 
10 Mia llalDne one, wflOcU•nw- taeamdl 
h1.11Mr ID IL 
,.ffT C..WII, la pol.Nd ~ .,..w.u.. 
l'Alf'. ~ compi..17 wfrllm •• f&ira,gt U... 
b"'-la1fflf'hacll......._to pwn~oe 
,,. mNb at Ille Ho.le. In final ttaamertq f--. IM ~ ...t ...cblnl tlk• &hit: 
" Dc-'lr Lad. .. . .. llh •• , <llunt Cl(...,... 
.__.mi •.. 11wa11 n,11 ror Dall • •• 1121. • 
MIii ••• FOOD! Amm ••. Gwlp.'" 




1.a&ITWI N)rs .IUtDcto6 
~--~ •.. : .. :.::~.:::: ~ 
ICIWl'll4 Bar ·---'t#L aodet,' Jr4lw 
dwd ber pnctkt' adlinf: 1n aDOlltff 10WD, 
AU wu nne, ocep\ Ulat PllyW. w• a• 
pNted to Dade her own Dre •n ba' room. 
,,._ .S. "°'" llept OW' UWe Pb,ml bud 
at worfl tannlRG Md blowlnl (Nble fl..amm 
!MIUl die tut uooo • happ)' du&illa to Ule 
a1ru11h11 ,n,biHa. Dell weuend ma .... , 
home. • .., an e-,&Y IUII~ Sbe , ... 
turntd •IUI U!e IUl!cue t\111 ot Dice, dr7 
lllnd,.Mq Wocd and elated «s:, and nra 
.\Oil dlitN'I ~" MatMt. WIina uked What 
,hr plana IO do nHl ,..r. • Mid, "'Olt. 
I dm' ha~ a11, pJaaa. He~. nn •"1111 
one awnbfl rrom In)' •klllA ftpfftollw-
Bach'I Air fw Uie O.Strtna-f• 1111 nl&bt.-
th• debut." 
le a aa.. .U bp he...U b Uan•e7 L.yllfUld, 
wl'lo IMOIII• l.lWQY'I kl bt o,twi,tle la. a 
~1Jc ..,.y. Wbm a l&Uow I.Dawte .C 
TU._.n complaaed to K.,..., abOUC Ibo 
~·PreMtt SU.las under tb• tlnletaaU. of 
 .. !on. Harny AJd ~ . 
.. But lt'a "°' ao bad. l1 always IIIMta OOW· 
lq out (r- - bolt.am.." 
Peu Pa.c-, Tau .•• 
•tar JNG ~ onm dedded ta CU\ • 
ttr1aiD inornln1 cla& Met.11:s ftl'tull tllat 
1e ~ mah Mr aetawa.J' ~
UW Ullllrvned • frleod &.a pick b• u,i a, 
Main Bwldlna. s«1i11 a black '*' cna!a up. 
1.ov. ..ctr .... duh. epe,*11 U.fkaor, 
Mid •lkl la.. 1 .. pne l..oN'e ...,.,.. wll• 
lh• looked owr Mid •w ti» taacber '11. • 
C'lfJ1ajn -n111,1 dus at u. wbta1. "Whae 
•rw ,- ...., Bett7 .lunt"' ~ ~ 
Hilm, '"T• el.. J pea, IIJaa Ocwslm," 
Lon anawtred WNkl,. 
a.._.. .... 11._~ ••• 
EarlJ La ._ ~ career Mqpe Cudd 
-ore all NAnd .... 8-,-'1 UW bmk lak 
beblnd h aa. Maute, .n.r -..ch uf'llltS. 
1a:epted a dale wtttl a friend et • rrliNd. 
Now "'" pJ A1•11W le a slam~ YO\aal 
WOIUft Men ab dread \Ip UR th• dread 
up r°" tllll dak ••. to tan, me·, l,Lamor0111 
any u-. TM blind dete- shOWd 11P lu • 
pkt.up l~ This. Mnqe III Mauk looked 
WI tt, wam1 loo Nd. n... iMI llreW came 
laWr when tb• twOJOme we.I to t.ba Plrt. 
Inn. r .. an. mucb lnldatenc, fnm ltae 
,.....,..., - Ma ..... ardoNd • snW,; lbau. 
T,. dale CIIVffN ~ and WMll Kagie 
illQIIAred Nieut IL a. lnoked M her cl»· 
~ Mid ..W. •f M'ftr •1 bdWffn 
mlllla. .. ften,upan lhatc ~ u. lllia· 
WM on bar MW dlftl,. aad Ute n'ftdDJ 
~..-1,. An,.~ .. ,i.mou.-, ~ sboulcl 
aN Ute Chri.imn preN:Dt 3uab 141 Oft 
tM~t)' - ......-wa blldl, 11,cY immea.Uaa-
...... 
s,..iu,,. vr romanft, 111a, nnuocsa me or 
"" eemPMte ff ...,. l'OCllllir. "°'° fell aot 
quite- uii w 1uU\I CIUl" ona fll&t,t ancl 111-
dnM:\ed ow to Mill rld ol hu datL t ID· 
t~ &al,e I~ Ulei HIMS WU w.cldT. yeddy 
W - 1a ti. IDfkmur, to tact. It ..- haft 
bNa fakl an • utue- --.. UudlJy lblm I ID• 
lendDd, fw ahortt, ~ Jf.llQ ritttlvod 
a tto.en br-auUIW nlM&. Jou... eonacimn: 
llu ben hvltia&: r,,r lwo yMn now. 
.... ar.rt .. . 
:iClt ...... Nuq KIiby, .,._ Doll.Ila. 
4d Carol OatriloD !Jf.dlktd. ID do IICl!MthlDJ 
10 hdp Dr. HIIM'e hQ' Inn. f'lsu.dnl that 
It WU c:ru,ed b)' dlNt. tl!Pf'dllU, chalk ~ 
U!ay und('1tooli: ._ J;f&lll kl lhclirwchlJ wash 
the bo1tdl. ~ . wo,odword, de., ID 
I~ daMtoaa. Ttltl lt4:J dkl with put 
:::; 1;..;::::.: ~ ~ 
tM ....,_, aad tbn. ft flQ'td (« 101M 
ttnw. htftwaU, the lob wu ltblllMd. Toa 
l'U"t wln, tbouah, ,,._ Mst da,y tMf' .. 
rovn'l'III lltet U. wan Ut17 Md wlllbed UM 
boarda with 1111d rua •U °"' UM noor, dried. 
and left a emit uc ebaUt dYSI c,-.er all. Dr, 
Hlffln e,HUd •• usual. 
v.....a ..... -ca • .-. . .• 
Tbb one allll'UN Dea l>'maldlaD. 8be 
•tro11.d ID&o her nnt one da7 lo and luu 
lAt.l Mane u,t • "'" ra\Nl'liaa _. ld1ia-
wu up In a lrft, l'U& Santa Laa and tbe 
m0Ue711 ~w ~ 1a ~ Dr. 
W'll,n)ft •• arna.ucl - da7 to .,, -
e~rioc ow11r Uie ,-.,e IOCJI: bull.Dd 
SHlor H•U wavifts a ~L 
a- lh.at'• au. TIie Maedola ._, J\a 
out-\be ~ cffd.. U ,.. cae b ..._ 
Jul& drop 11, Raa. JD. ....... 1'" bem 
....... ol _.. °'" ..... aaUm, 
Md r. _.. with IMm. 
~=.uu:: 
...... ~=---




~=io~cin.~w~. ~~~,~~~~Bart.ra. wwrffl, 




C"lu11.." of '64 
P AU RISH 
Flowerla11d 
221 N. York A ... 
Congratulate. 















Brlll Wish .. 
To The 
Cluo or '5-1 
The Wallie Shop 
FOR GOOD FOOD 
,, trS -roAS1'Et>" 
-to ,+as .. e be+ter ! 
wc1<1ES TASTE 8£TTE~ r 
cleaner, .fresher. stnoothet• 
~ .,.... ..... -............ 
,., ........ fer •• , •• , 
far tl•ac• • fer ,1., 
.. -... .. 
-
rn.1 Tau Jl'ame la 
• Geld LlaeNt 
w. k .. plN.W ....... 










Proctor Music Co. 
125 Caldwell SL 
B,11 WW.., To Tit• 
CI.ASI C>F 'M 
Raylass Dept. Store 
Our studio has enjoyed servln~ the atudents of Winthrop 
this year. Your buaineu has been appreciated. 
To the 'M rraduatea - s .. 1 W/,t,,, and Good. Lw:lr. 
For Th• s.,, In Plolurn 
Com11 To 
c-11• Dou&'l&.....Ofnclal Photo1npher for '54 Taller 
The Steak House 
Appretlatt1 Your BuslnfQ 
Beat Wbho To The St:nlor ca... 
Sherer's Cleaners 




Drug Store SFNIORS 
Coqral•lata 
Malo8L Bock HULS. C. 
&~~ J KWIELB OFn<E 91!:A 
•Ln,tm, £44t"-/orr.ot1a,1Mpor1.-,,-. ;1,; .. , ,,... 
• r.oh1 Lewd,., £411¥/ Or l>dl<r 11i11, lain loo.ht,... ia 
L«ul~£44wl2'ud:al_,.._.., • ..i_,;a,n • .., •. 
i!111daU,11U1to(tl.t,._tddU:1ltflflo/tU.,,,.,t/ 
S.t,wltd 1ln IOOl&ld ,..apld of R.,. Marie a.. ... tllat 111aCtr 
o( ........... , ••• ouoffa,~lola/ll',.,_B_lloc.111.JS 
_//-!tu (!!J[f FEMININE FAS!llONS 
121 LM.le l'ho•• 7654 
DT•llaftll'I a.,ped: A.da'1 Thea Y• lal!J_,....,,.. 
' I 
rrw.., M•J It. tlM 







New Senators Take Over 
B••l Wl1hn 
To Tho 
Clau of 'U 
.. , 
Be•r Wiahe• 
To The Class of '54 
THE GREEN DOOR 
R:'ID CANEIIOR Uld 
GALE STORM 
"STAMPEDE" 
MONDAY & 1'1JDI>~°" 




"WAKE OF •reE 
RED WITCH" 
ColMC..S-
WEDNESDAY & THUR.'WAY 
llqO..S--
HVMPHJll:Y BOCAIIT 
•NI JUINrn:11 JOND 
.. 
"BEAT TB•: DEVIL" 
TH': JOHIIIORJ.l.lf 
'Reunions For 14 
:Classes Are Planned 
Concratulatlons 
Clu. or '54 
Hampton SL 
II 
I Reid ;::~:,b_sh._op I 129 Hamptoa St. •- Go To THE 
GOOD SHOPPE 
Kimball's Florist Fot Your 
Con11ratulalt1 
Sltci•• 1w1 a1 lh&ak Winthrop Senion 
L:::=====;~===4/!=-;'"'*:;:' ~ .6=:::::=-=-:=--=--=-=~lb __ =:-= ______ _ 




KOCK BILL COCA-COLA BO'l'l'LING CO, 
-C-'"11 ........ ...._.. 0 , ....... cocwa,. CiDIMWlflf' 
/ I,.,, 1LA ;J,,.r"JOl,J,.JA,./~ _ ....... ,...Aftff""'"' f-tC,11117'/e ~u,~ ~. • • In JIIC ... Khool ptay1. I~ a jol;I 
In Hollywood drllnrinl' mall • 
I IIOUld talk lo ll&H and llgffll& 
The plan worked- one acent 
"rranred • aerHn kit. I worked 
an montU Without• dlJ ol!'-~ I TA.IEO DIFFERENT a:nit1tpatdotrw1thas~ BRANDS OF CIGARETTES .tal11nl' conU'Mt!" AND I l'OUND JUST THE IU>NE!:S AND FlAVOA I ANT IN CAMELS TAY 'EM VOUIISElF _ 'wOU'U. !'IND 
\ CAMELS TMOAOUOULV h ENJOY~! 
.:.~~ 





Cir.nu,! MlklM• Tat. 
Smolle onlJ' Cunela 




rn«9 paopl• \hul 
IM"IJ otJwr eprette! 
ill u1 .. br record 
5~ 
...... _... .......... .. 
.......... ...,.,._,.., ..... .. 
•••IIH, , ... C•••I• 11•• 
. .,. ........... ...... 
......... _..._....,.._ 
............. , 
~~ CAMEIS AGREE WITH MORE PEOP!.E 
' • "THAN ANY C'T'Ml!R. CIGAP-ETTE I 





TO THE CJ.ASS OF '54 
Bel k's 
Rock Hill 
Clt.UU.OTrE. • . C.. .. __ .ff MYIITL.Z .BEACH. a. C. Ml 
wmstOW.aALDI.W,C.I UI IT, NA.TTHEWa, &. C. - UI 
cua,g. L C. ·----··-··· I.II AAI.ZIDK. W. C. -- <.tt 
&saGaTalZ. L C. --- 411 RJCHIIOWD, YA. -·-· - - 7.11 
CJUJILDTOJf, L C. - UI WASHDIOTOW. D. C. - II.II 
QIOaGffOWW, LC. - U1 SPARTAQftG, LC. - I.II 
OB.\lfQDOJIQ, L C. ..... UI GRG:NYD.LE. S. C. - Ml 
IVMTD: ·- ·- ·- _ &.• ANZ>DISOW, &. C, ·-··· UI 
&OOU'ITA. GA. -·-·· ·- Ml WDTIIDIIITD. L C. - UO 
DAIUJIIQTOlf, L 4:. - I.II WAl.ft&90110. LC. __ ... c.11 
IAVAlfllAH. 0A. - ·-·. t.11 Wl1Ql8B0J10, a. C. - 1.11 
IMZIOlffD.I.•. FLA. _ I.II JfA'9'AL 8AR. L C. - I.U 
Plia.V. &.Tn 
PLAlllllllO A SUMMD VACA'ltOln 
' Ynuy, NaJ H . 1"4 ~ 
and 
Con11&lalation1 
To The Senion 
Co,agrutulatiou 
Senion 
Baker's Shoe Service 
12-~ Caldwell St. 
B,at Wi&itt• To Tie Cl.au •I '14 
The Fashionette 
l)r,... SIi.op ad n... cad Teo SIDn-
Coapatalationl I 
' l'RIEDBEIM'S 
CoqratulatJona to all Seniors 
We a.rt happy for 1012 on thl.e memonble 
~on. We aN alad to have had you ta our midat 
the.le f•w '"'" and wbh ft'f' Mell and every. 
one much 1'\IICCeu In )'our field of 
111:ndnvor. 
Co.w back to Me ua oftH 
Cod •peed 
l'BIEDBEIM'S 
Rud, Hi/.l'• Oldrat ollll Lorgut 0.partMnt StoN 
::n _D;~: -~J_- -
1bdaya CHESTERFIELD Is the 
Best Cigarette Ever Made I 
"'Che-..flel"• f'or Me I• 
41.~---~- ~ _ .. 
, c.-... 
'lho .-with • pro- I!!!!!!!!!!! 
wilh-...Hantitil._y_ 
laotiomola-oflll>Obn-no 
-·-··--... -tram amoldnc Olelterfield. 
l.argeif Selllng Cigarette 
' " America's Colleges 
..;, . 
-~- ' 
I . 
I ' 
